PENGARUHPROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN

PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB





Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial 
perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
berupa laporan tahunan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014 dalam penelitian ini ditetapkan 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampeling yang diperoleh sebanyak 
52 perusahaan dan 156 sampel penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang diukur 
menggunakan ROA sedangkan leverage, dan ukuran perusahaan  berpengaruh 
terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan yang diukur 
menggunakan DER dan Log natural. 
 






.This research is aimed to find out the influence of profitability, leverage 
and firm size to the disclosure of corporate social responsibility. The data is the 
secondary data which is in the form of annual report. 
The population is all manufacturing companies which are listed in Indonesia 
Stock Exchange in 2012-2014 periods, 52 companies have been determined by 
using purposive sampling and 156 samples of this research have been analyzed by 
using multiple linear regressions analysis. 
The result of the research indicates that profitability does not have any 
influence to the disclosure of corporate social responsibility which has been 
measured by using ROA whereas leverage and firm size has an influence to the 
disclosure of corporate social responsibility which has been measured by using 
DER and natural logs. 
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